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同期，在北美与欧洲，当地中国移 民曾 经 长 期


























































































































































三、海外华人族群文化、华文教育 与汉 语 国 际
推广
海外华人族群文化生态 决 定 了 其对 华 文 教 育
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［6］ 根 据 中 国 教 育 部 网 站 正 式 公 布 的 统 计 数 据，自
1978年到2006年， 各类出国留学人员总数106.72万人，留
学回国人员总数27.53万人。 目前仍在国外的79.19万留学
人员中，有58.33万人正在国外进行本科、硕 士、博 士 阶 段



















［10］ 详见李明欢：《从＜半月报＞载文看 荷 兰 华 人 心
态》，《华侨华人历史研究》1991年第2期。
(作者单位：厦门大学%社会学系，福建%厦门%361005；福
建社会科学院，福建%福州%350001)
(责任编辑：张燕清)
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